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1    UVOD 
Čebula (Allium cepa L.) izhaja iz srednje Azije, Bližnjega vzhoda ter Sredozemlja. V 
Sloveniji je znana pod več imeni: čebula, luk, črnelec, črljenec in žbulj. Čebula je dve ali 
triletna rastlina, ki v prvem letu pri gostejši setvi naredi čebulček (Osvald in Osvald-Kogoj, 
2005). 
Na svetu so v letu 2018 pridelali 96.773.819 ton čebule, največ jo je pridelala Kitajska, in 
sicer 24.775.344 ton. V Evropi so v istem letu pridelali 8.953.700 ton čebule, največ v 
Španiji, to je 1.272.928 ton, sledila je Nizozemska z 1.264.800 tonami (FAOSTAT, 2018). V 
letu 2019 smo imeli v Sloveniji čebulo na 433 ha in pridelali 9612 ton (SURS, 2018). 
1.1 POVOD ZA DELO 
Poznamo več načinov priprave tal pred setvijo čebule, zato se med kmeti porajajo vprašanja, 
kateri med načini je boljši. Nekateri so seveda zagovorniki sejanja čebule na gredico, spet 
drugi pa sejanja čebule na ravne površine. Za rast čebule je pomembna tudi struktura tal. Naša 
polja vsebujejo veliko skeleta, ki negativno vplivajo na rast in obrabo delovnih elementov 
kmetijskih strojev za pripravo tal in oskrbo posevkov. 
1.2 NAMEN POSKUSA 
Namen poskusa je bil ugotoviti najprimernejši način obdelave pri sajenju čebule za najboljšo 
kalitev, boljšo rast rastlin in večjo količino in kakovost pridelka, kar je najbolj pomembno. 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
Postavili smo naslednje delovne hipoteze: 
• Način obdelave tal z odstranitvijo prodnikov bo bolje vplival na rast čebule. 
• Delež skeleta (kamenja) bo negativno vplival na kalitev, velikost in kakovost pridelka. 
• Zaradi odstranitve skeleta bo bolj natančna setev, posledica bo večji delež vznika in 
enakomernejša kalitev semena. 
• Zaradi boljše predsetvene priprave tal in mrvičaste strukture tal bo rast boljša in pridelek 
čebule večji. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1    BOTANIČNA RAZDELITEV ČEBULE 







Vrsta: Allium cepa 
Slovensko ime: čebula  
2.2  MORFOLOŠKE IN BIOLOŠKE LASTNOSTI 
Čebula razvije šopaste korenine, ki so slabo razvite in segajo do 30 cm globoko. Podzemno 
steblo je sestavljeno iz skrajšanega stebla in mesnatih luskolistov. Čebulica je obdana z več 
luskolisti, ki so različne barve. Listi so sočni, dolgi do 50 cm in tvorijo na koncu glavico. 
Različne sorte imajo različne značilne vratove, ki so lahko debeli ali tanki, kratki ali dolgi. 
Čebulice so lahko tudi različnih oblik, kot so ovalne, okrogle ali sploščene (Osvald in Kogoj-
Osvald, 2005). 
2.3   RASTNE RAZMERE 
2.3.1   Klima 
Čebula ni toplotno zahtevna, zato ji ugajajo zmerno tople in sončne lege. Za vznik semena 
potrebuje 9-15 °C, lahko pa kali že pri 7 °C. Za rast čebule je optimalna temperatura 15-18 
°C, minimalna temperatura za rast je 5 °C, maksimalna 28-35 °C. Pri temperaturi nad 35 °C 
se rast čebule ustavi (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
2.3.2   Tla 
Čebula uspeva na lahkih do srednje težkih tleh, z dovolj organske snovi in pH 6-6,3. Za rast 
potrebuje tudi dobro navlaženo zemljišče zaradi kratkih korenin. Če čebula trpi sušo, se to 
pozna na manjšem pridelku. Pri dozorevanju čebula potrebuje vlažnost tal manj kot 50-60 % 
poljske kapacitete (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
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2.3.3   Gnojenje 
Čebula potrebuje hranila, kot so dušik v odmerku 100 kg/ha, fosfor 80 kg/ha, kalij 200 kg/ha 
in mikrohranila. Hranila prilagajamo založenosti tal. Nepravilno gnojenje vpliva na slabšo 
kakovost čebule. Preveč dodanega dušika vpliva na rahlost luskolistov, preveč dodanega 
fosforja in kalija vpliva na dozorevanje, velikost in trdoto čebule. Pozno dognojevanje z 
dušikom vpliva na podaljšanje rastne dobe (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
2.3.4   Oskrba 
Čebulo po potrebi oskrbujemo z vodo, posevek okopljemo in poskrbimo za varstvom posevka 
pred boleznimi in škodljivci. Najbolj pogoste bolezni so čebulna plesen, čebulna siva plesen, 
bela gniloba čebulnic in viroze. Od škodljivcev so najbolj pogosti čebulna muha, tripsi in 
strune (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
2.3.5   Setev 
Spomladansko čebulo sejemo od 15. marca do 15. aprila, jesenko setev čebule opravimo od 
15. avgusta do 15. septembra, odvisno od okoljskih dejavnikov. Sejemo od 750.000 – 
1.000.000 semen/ha. Pri pridelavi s čebulčkom porabimo 400-800 kg/ha,  sadimo pa marca 
(Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
2.3.6   Spravilo 
Pridelek čebule za skladiščenje pobiramo v mesecu avgustu. Mlado čebulo pa pobiramo že 
dva meseca prej. Pri spravilu čebule je najbolj pomembno, da se listje čebule do dve tretjine 
posuši in ga do 65 % poleže (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
2.3.7   Pridelek 
Povprečni pridelek v Sloveniji je malo več kot 22 t /ha. Lahko pa pri čebuli dosežemo tudi do 
100 t/ha, kar je odvisno od tipa tal, sorte, gostote setve in oskrbe čebule (SURS 2018). 
2.3.8   Skladiščenje 
Čebulo pripeljemo v skladišče, kjer se začne sušenje. Ta postopek traja 14 dni, potem je 
čebula pripravljena za skladiščenje. Temperaturo čebule počasi zmanjšujemo do temperature 
0,5 do 1 °C,  pri relativni zračni vlagi 70-80 %. Pridelek čebule v takih razmerah lahko 
skladiščimo od 6–8 mesecev (Černe, 1992). 
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2.4   PREDSETVENA OBDELAVA 
Velikost talnih delcev vpliva na vznik semena, ker čim drobnejša je sestava talnih delcev tem 
boljši je vznik. Vzrok slabšega vznika je lahko, da seme pri večjih skupkih grud ne dobi 
dovolj vode. Sočasno se poveča masa posameznih delcev, katera preprečuje prehod kalčka 
semena na površje zemlje. Na vznik semena ne vpliva samo velikost talnih delcev (pri 
tehničnih vplivih na vznik semena), ampak tudi postopek sejanja (Bernik, 2005). 
 
Slika 1: Vznik semena pri različni velikosti talnih delcev (Bernik, 2005) 
2.5   VRTAVKASTA BRANA 
Vrtavkasta brana je stroj za dopolnilno obdelavo tal. Gnana je s priključno gredjo traktorja. 
Na traktor je vrtavkasta brana priključena s tritočkovnim drogovjem. Namenjena je za 
ravnanje in drobljenje talnih grud. 
 
Slika 2: Vrtavkasta brana Amazone KG303 
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2.6   PREBIRALEC 
Prebiralec je kmetijski stroj za obdelavo tal z gnano priključno gredjo. Uporablja se za 
predsetveno pripravo tal pri različnih kulturah, kot so: krompir, čebula, korenje, … . Njegov 
namen je obdelava zemlje do globine 35 cm. Ves skelet in grude, ki imajo premer nad 28 mm, 
odstrani in jih prestavi na dno sadilne grede. Večji skelet in grude odlaga na globino 25 cm in 
več, nad to plastjo pa se odloži debela plast presejane zemlje. 
 
Slika 3: Pomembnejši sestavni deli prebiralnika (Tillerstar, 2020) 
Stroj je sestavljen iz ohišja, rotorja in separacijskih zvezd. Njegova minimalna delovna 
globina je 15 cm, maksimalna pa 35 cm. Na zadnji strani ima prebiralne zvezde, ki so 
nastavljive po širini od 21 mm do 40 mm, odvisno od tega, zakaj ga potrebujemo. Njegova 
delovna hitrost je od 1 - 2 km/h, in je odvisna od strukture tal. Za 1 meter delovne širine stroja 
pri delovanju potrebujemo 50 kW (65 KM). 
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Slika 4: Prebiralnik 
Stroj je sestavljen iz rotorja, ki z obratno rotacijo glede na smer vožnje traktorja ter posebno 
konstrukcijo delovnih elementov zemljo dvigne in jo premakne na štiri prebiralne valje, ti se 
vrtijo v smeri vožnje in pri tem ločujejo lepo zemljo od skeleta in grud. Te ostanke zemljine 
prestavi na dno grede in čeznjo nasuje drobno zemljo. Slabosti tega sistema so velika obraba 
delovnih elementov in velika poraba goriva, ki je od 40 l/ha do 180 l/ha. 
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Slika 5:  Zemljišče obdelano s prebiralnikom 
 
Slika 6: Rezultat delovanja prebiralnika (deli označeni na sliki: 1 - skelet in grude, 2 - območje rasti čebule) 
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3   MATERIALI IN METODE 
3.1   MATERIALI 
Poskus smo izvajali na Strahinjskem polju v bližini kmetije Štular. Osnovno obdelavo tal smo 
izvedli že jeseni. Naprej smo tla globoko podrahljali z globinskim podrahljalnikom, Alpego 
sKat K1, delovne širine 250 cm. Meseca novembra smo njivo še zorali s štiri brazdnim 
plugom Kverneland EG100. 
Za gnojenje pred setvijo smo uporabljali mineralna gnojila Entec perfect 14:14:17, ki smo jih 
potrosili s trosilnikom Amazone za-ts. 
Za dopolnilno obdelavo tal smo uporabljali vrtavkasto brano Amazone kg 303 in prebiralnik 
George moate Tillerstar. 
Čebulo smo sejali s podtlačno sejalnico Kverneland miniar nova. 
Za vzorčenje in analizo skeleta in grud v tleh smo uporabili naslednje pripomočke: meter, 
lopato, plastične posode, pisalo, etikete, tehtnico, presejalnik tal z nameščenimi mrežami 
premera odprtin 25 mm, 10 mm, 5 mm in 2 mm. 
Za določitev odstotka kalivosti smo uporabili: meter, pisalo in list papirja. 
Za vzorčenje pridelka čebule smo uporabili: meter, plastične zaboje, pisalo, etikete, tehtnico, 
posebno merilo za merjenje velikosti pridelka čebule. 
3.2   METODE DELA 
Poskus smo naredili spomladi leta 2019 na Strahinjskem polju. Na parceli, velikosti 4,6 ha, 
njeno domače ime je Groblje. Sejali smo povsod enako sorto čebule 'Medusa F1'. Vsa 
agrotehnična opravila so bila povsod enaka, kot sta gnojenje in škropljene, edina razlika v 
delu je bila pri dopolnilni obdelavi tal. 
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Slika 7: Lokacija poskusa (GERK, 2020) 
3.2.1   Tipi tal 
Poskus smo naredili na Strahinjskem polju. Tla so 70 % - evtrična rjava, na ledenodobnih 
prodnatih in peščenih nasutinah rek in rečnatem vršaju in 30 % - inkluzije, evtrična rjava. 












Slika 8: Pedološki prerez tal (leva slika) (lasten vir) in pedološka karta (desna slika) (Atlas okolja, 2020) 
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3.2.2   Gnojenje 
Njivo smo pred dopolnilno obdelavo pognojili z mineralnimi gnojili. Uporabili smo trosilec 
mineralnih gnojil Amazone Za-ts. Velikost zalogovnika trosilnika mineralnih gnojil je bila 
1500 kg, delovna širina trosilnika je bila 28 m. Na trosilniku je bila nameščena masna 
tehtnica. Stroj so upravljali v traktorski kabini s pomočjo računalnika. Trosilec je imel 
površinsko storilnost lahko tudi več kot 10 ha/h. 
Glede na analizo tal, ki smo jo naredili pred gnojenjem, smo izračunali potrebe po hranilih. 
Odločili smo se za gnojilo Entec perfect v odmerku 700 kg/ha. Dognojili smo še z dušičnim 
gnojilom Yaraliva tropicote 250 kg/ha, ki vsebuje 15 % dušika in 26 % kalcijevega oksida. 
 
Slika 9: Trosilec mineralnega gnojila Amazone Za-ts (Amazone za-ts, 2020) 
3.2.3   Priprava zemljišča 
3.2.3.1   Traktor 
Uporabljali smo standardni traktor znamke Fendt model 720, ki ima motor znamke Deutz-
Fahr imenske moči 148 kW. Motor ima 6 valjev, prostornina valjev je bila 6065 cm
3
. Velikost 
rezervoarja za gorivo 400 l. Dvižna sila hidravličnega dvigala je bila 103,60 kN, pretok 
hidravličnega olja 190 l/min. Traktor je imel brezstopenjski menjalnik, končna hitrost 
traktorja je bila 50 km/h. Dimenzije traktorja so bile: širina 2550 mm, dolžina 5240 mm in 
višina 3000 mm (Fendt, 2020). 
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Slika 10: Traktor Fendt 720 
3.2.3.2   Podrahljanik 
Podrahljalniki so kmetijski stroji, ki plasti zemlje rahljajo v vertikalni smeri in razbijajo 
ornico. Delovna globina je od 0,5 do 1m. Uporabljali smo rahljalnik Alpego sKat K1 z 
delovno širino 250 cm. Podrahljalnik smo uporabljali v jesenskem času, ko je bila vlažnost 
njive majhna, da smo izboljšali zračnost ter sočasno izboljšali kapilarni dvig in odtekanje 
vode. Delovna hitrost je bila okoli 8 km/h. 
 
Slika 11: Podrahljalnik Alpego sKat K1 (Grapak, 2020a) 
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3.2.3.3   Plug 
Najboljši in nenadomestljiv stroj za osnovno obdelavo tal je plug. Brazdo obrne za 135 
stopinj in jo sočasno zrahlja, ter zaorje rastlinske ostanke. Novejši plugi so obračalni, ki imajo 
plužna telesa, obrnjena v levo in desno. Plug omogoča dvosmerno oranje in lažje delo orača. 
Z vsako letnim oranjem na isti delovni globini lahko naredimo plazino, ki pa onemogoča rast 
korenin v nižjih plasteh zemljišča. V mesecu novembru smo njivo preorali 25 cm globoko z 
obračalnim plugom Kverneland EG100, ki ima varovana plužna telesa proti zlomu plužne 
gredlje. Plug ima štiri plužna telesa, ki so opremljena s trakastimi plužnimi deskami. Hitrost 
oranja je bila 8 km/h. 
 
Slika 12: Plug 
3.2.4   Predsetvena obdelava 
Pred sejanjem je potrebno njivo še dopolnilno obdelati, ker po osnovni obdelavi še vedno ni 
površina poravnana in utrjena za setev. 
3.2.4.1   Vrtavkasta brana 
Kmetijski stroj, kot je vrtavkasta brana, je gnan s priključno gredjo. Delovni elementi so 
vrtljivi enakomerni dolgi roglji, ki so malo zaobljeni nazaj. Za vrtenje dvojic rogljev taka 
oblika rogljev razširi delovanja brane tako, da velike grude in kamenje potisne globlje v tla in 
na površini ostanejo manjši talni agregati. Predsetvena pripravljena površina njive nam 
omogoča lažjo in boljšo kalitev semena. Uporabljali smo vrtavkasto brano Amazone kg 303. 
Delovna širina je bila 3 m, moč motorja traktorja od 70 do 220 kW. Število dvojic rogljev je 
bilo 10 in na vsaki vrtavki brani sta bila po dva delovna elementa. Vrtilna frekvenca vrtavk je 
bila 280 vrt/min. Masa stroja je bila 2100 kg (Amazone, 2020). 
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3.2.4.2   Prebiralnik kamenja 
Prebiralec je stroj za obdelavo tal, gnan s priključno gredjo traktorja. Uporablja se za pripravo 
tal pri različnih kulturah, kot so: krompir, čebula, korenje … . Njegov namen je obdelava 
zemlje do globine 35 cm. Pri tem delu celoten skelet in grude, ki imajo premer nad 28 mm, 
odstrani in jih odloži na dno sadilne grede, pod 25 cm debelo plastjo presejane zemlje. 
Kmetijski stroj je sestavljen iz ohišja stroja, rotorja in prebiralnih zvezd (slika 3). Njegova 
minimalna delovna globina je 15 cm in maksimalna 35 cm. Na zadnji strani ima prebiralne 
valje, ki so nastavljivi po širini stroja od 21 mm do 40 mm, odvisno od tega, za katere pogoje 
dela kmet potrebuje stroj. Delovna hitrost je od 0,5 do 2 km/h. Delovna hitrost stroja je 
odvisna od strukture tal in vrste sadilnega materiala. Za 1 meter delovne širine potrebujemo 
50 kW. Stroj je sestavljen iz rotorja, ki z obratno rotacijo glede na smer vožnje traktorja ter 
posebno konstrukcijo delovnih elementov zemljo dvigne in jo premakne na štiri prebiralne 
valje zvezd, le-te se vrtijo v smeri vožnje in zato ločujejo sipko zemljo od skeleta in grud. 
Ostanke grud zemlje in skeleta odloži na dno sadilne grede in preko grede nasuje zemljo. 
Slabosti tega načina dela sta velika obraba delovnih elementov in velika poraba goriva, ta je 
od 40 l/ha pa vse do 180 l/ha. 
3.2.5   Setev 
Za setev smo uporabljali pnevmatsko sejalnico za presledno setev. Za sejalnico je zelo 
pomembno, da so vsa semena zaradi točnejšega odlaganja in nastavitve sejalnice izenačena po 
dimenziji (dolžina, širina), obliki in masi. Če to ni mogoče doseči, raje uporabimo obložena 
semena iz zalogovnika, ki se s podtlačnim tokom vleke prisesajo na sejalni kolut in jih 
odložijo na dno sejalne brazde, nato pritisno kolo seme pritisne v zemljo in ga z zagrinjalom 
zasuje z zemljo. Delovna globina setve je odvisna od kulture, ki jo posejemo. 
  
Slika 13: Sejalnica (Grapak, 2020b) 
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Uporabljali smo sejalnico Kverneland miniar nova, ki je bila prilagojena setvi čebule iz 
semena. Imela je 10 sejalnih vrst, njena delovna širina je bila 1,8 m. Delovna hitrost je bila 4 
km/h. V sejalnici je bil vgrajen sejalni kolut z 80 luknjami, premera 1 mm. Posejali smo 
750.000 semen/hektar, kar pomeni, da smo imeli v vrsti razdaljo 7,5 cm. Setev čebule smo 
izvedli 14.3.2019. 
3.2.5.1   Seme 
Izbrali smo sorto 'Medusa F1', ki prihaja iz semenarske hiše Taki. Gre za srednje zgodnjo 
sorto, ki dozoreva 115 dni po setvi. Čebula ima močan koreninski sistem in zato lažje prenaša 
vročinske strese. Glavice čebule so bile srednje velike (60-80 mm), barva luske je bila rjavo-
bronasta (Settogrow.eu, 2020). 
3.2.6   Oskrba in nega posevka 
Za škropljenje čebule smo uporabljali škropilnico znamke Amazone uf 2002. Delovna širina 
je bila 28 m. Velikost rezervoarja škropilnice je bila 3000 l. Škropilnica je imela navigacijo 
poti, kar pomeni, da je sama zaznala, kje je že bila kemična tretirana njiva in je sama izklopila 
ali vklopila škropilno šobo. 
Pred vznikom čebule, 8.4.2019, smo njivo poškropili pred pleveli s herbicidom Stomp aqua, 
ki se uporablja za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov. Uporabili smo predpisano 
odmerek škropilne brozge 2,9 l/ha. Po vzniku čebule smo naredili korekcijo še za tiste 
plevele, ki jih talni herbicid ni uničil. Uporabili smo Lentagran wp za širokolistne plevele v 
odmerku 2 kg/ha, in Agil 100ec za ozkolistne plevele v odmerku 1,5 l/ha. 
 
Slika 14: Traktor Fendt 720 in škropilnica Amazone uf 2002 28m 
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Med rastno dobo so se pojavile tudi različne bolezni in škodljivci čebule. Preden škodljivci 
povzročijo gospodarsko škodo, jih je potrebo zatirati, pojav tripsov, zatiramo z Laserjem plus, 
v odmerku 0,2 l/ha in čebulno muho s Perfekthion 0,6 l/ha. Fungicida Ridomil gold mz pepite 
v odmerku 3 kg/ha in Penncozeb 75 dg v odmerku 2 kg/ha smo uporabljali proti čebulni 
plesni. Na koncu smo uporabljali še Luna experience proti sivi plesni čebulnih listov v 
odmerku 0,5 l/ha (Fito info, 2020). 
3.2.7   Vzorčenje tal 
Velikost talnih skupkov smo merili pred dopolnilno obdelavo in po obdelavi tal. Vzorce smo 
vzeli na dveh globinah in na naključnih mestih. S posebno lopato za jemanje vzorcev smo 
vzeli vzorec zemljine in ga stresli na sita. Sita so bila različnih velikosti odprtin: 50, 30, 10, 5, 
3, 1, 0,5 mm in na koncu je bila še lovilna posoda za zemljino. Nato smo iz vsakega sita 
stresli presejano zemljo in vsak vzorec presejane zemlje posebej stehtali. 
 
Slika 15: Lopata za jemanje vzorcev in sita (1 - zajemalo zemljine (lopata), 2 – sita, 3 - tehtnica) 
3.2.8   Vzorčenje čebule 
Čebulo smo vzorčili takrat, ko je ta dosegla tehnološko zrelost. Stopnjo zrelosti je čebula 
dosegla 22. avgusta. Njiva je bila dolga 160 m, z vsake površine obdelave smo vzeli po 3 
vzorce. Na vsakih 40 m smo odvzeli po en vzorec. Tako da smo na koncu vzeli 6 vzorcev. Za 
vsak vzorec smo izmerili površino, ki je zavzemala 2 m
2
, širina vzorčenja je bila 1,8 m in 
dolžina 1,1 m. Čebulo smo ročno pobrali ter jo dali v zabojčke. Doma smo jo ročno obrezali 
in očistili. Sledil je postopek tehtanja in meritev velikosti čebule, ter vizualno vrednotenje 
kakovosti pridelka. 
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Slika 16:Vzorčenje čebule na njivi 
3.2.8.1   Meritve 
Celoten postopek merjena in vrednotenja čebule smo naredili še isti dan, kot smo jo pobirali. 
Naprej smo stehtali maso čebule za vsak posamezni vzorec. Maso čebule smo tehtali z 
elektronsko tehtnico. Za posamezni vzorec smo prešteli število čebul. Nato pa jih s posebnim 
merilom ločili na tri različne velikosti. Izmerjene čebule so bile nad premerom 80 mm, od 40 
do 80 mm in premera pod 40 mm.  
 
Slika 17: Merilo za merjenje velikosti čebule in tehtnica 
3.2.9   Obdelava podatkov 
Podatke meritev velikosti talnih delcev, količine in kakovosti pridelka smo redno vnašali v 
program Microsoft Excel 2016, s pomočjo katerega smo iz pridobljenih podatkov izračunali 
povprečja po obravnavanjih. Rezultate smo ustrezno predstavili v preglednicah in slikah.
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4   REZULTATI 
4.1   REZULTATI ANALIZE TAL 
Rezultati deleža velikosti talnih delcev na globini 0 do 10 cm so prikazani na sliki 18. Pri 
obdelavi tal s strojem prebiralnikom pri vzorcu do 10 cm vidimo, da talnih delcev nad 30 mm 
ni zaznati. Tak rezultat smo pričakovali, saj njegov način delovanja odstrani talne delce nad 
28 mm pod globino 15 cm. Pri delu vrtavkaste brane smo opazili, da se ni opazno zmanjšala 
velikost talnih delcev. 
 
 
Slika 18: Velikost talnih delcev v odstotkih pri vzorcu odvzetem iz globine od 0 do 10 cm 
Rezultati deleža velikosti talnih delcev na globini 10 do 20 cm so prikazani na sliki 19. Pri 
vzorcu tal v globini od 10 do 20 cm se pri stroju prebiralnik že začnejo pojavljati tudi večji 
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Slika 19: Velikost talnih delcev v odstotkih pri vzorcu odvzetem iz globine od 10 do 20 cm 
4.2   POVPREČNI PREMER TALNIH DELCEV 
Na sliki 20 je prikazan povprečni premer talnih delcev pri različni dopolnilni obdelavi tal. 
Največji premer talnih delcev je bil pri vrtavkasti brani, kjer je znašal 15,1 mm. Najmanjši 
premer talnih delcev je bil pri stroju prebiralniku in sicer 7,7 mm. Talni delci pri prebiralniku 
so bili za 7,4 mm manjši kot pri obdelavi tal z vrtavkasto brano. 
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4.3   REZULTATI ANALIZE ČEBULE 
Pri analizi čebule smo ugotavljali kaljivost, število čebul pri pobiranju, premer čebul in 
izračunali pridelek čebule na hektar (kg/ha). 
4.2.1   Kalitev 
Za ugotavljanje kaljivosti smo prešteli čebule v dolžini enega metra v vrsti. S tem smo dobili 
podatek o kaljivosti. Čebula je bila sejana v vrstni razdalji 7,4 cm, na enem metru je moralo 
biti 13,5 čebul za 100 % kalivost. Pri stroju prebiralniku smo imeli 96 % kalivost, pri 
vrtavkasti brani pa 80 %. Maksimalno kalivost smo imeli pri prebiralniku in sicer 100 %, pri 
vrtavkasti brani 96 %. Minimalna vrednost pri prebiralniku je bila 89 %, pri vrtavkasti brani 
pa je bila kalivost čebule 67 %. 
4.2.2   Pridelek 
Iz slike 21 je razvidno, da smo pri uporabi prebiralnika pridelali 67,15 t/ha čebule, pri 
vrtavkasti brani 57,52 t/ha, razlika v pridelku je bila14 %. 
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Pridelek pobran po vzorčnih parcelah smo razporedili v posamezne velikostne razrede. 
Rezultati, ki prikazujejo porazdelitev po velikostnih razredih so prikazani na sliki 22. Čebule 
pod 40 mm premera ni bilo. V velikostnem razredu nad 80 mm je bilo pri vrtavkasti brani za 
2,5 t/ha več kot pri prebiralniku. Če ovrednotimo samo najbolj primerno čebulo za prodajo 
(40 do 80 mm), je bil pridelek za 12 t/ha manjši pri uporabi vrtavkaste brane, to je za  19 % 
manjši. Maksimalni pridelek pri stroju prebiralniku je bil 73,8 t/ha, pri vrtavkasti brani pa 
61,6 t/ha. Minimalni pridelek pri stroju prebiralnik je bil 63,11 t/ha, pri vrtavkasti brani pa 
52,7 t/ha čebule. 
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5   RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1   RAZPRAVA 
V diplomskem delu smo želeli ugotoviti najprimernejši način obdelave tal pri sajenju čebule 
za najboljšo kalitev, boljšo rast rastline in na koncu, kar je ključnega pomena, količino in 
kakovost pridelka. Pridelovali smo čebulo sorte 'Medusa F1' iz semenarske hiše Taki. Imeli 
smo jo na domači njivi ˝Groblje˝ v velikosti 4,6 ha. Njivo smo predhodno obdelovali po 
konvencionalnem načinu obdelave tal. To pomeni, da smo njivo jeseni naprej globoko 
podrahljali, sledilo je jesensko oranje njive. V spomladanskem času smo jo naprej pognojili z 
mineralnim gnojilom, nato obdelali na dva različna načina. En del njive smo obdelali z 
vrtavkasto brano, ki talne delce med sabo premeša in rahlo razbije. Drugi del njive smo 
obdelali s prebiralnim strojem, ki talne delce razbije in jih med sabo loči po velikosti. Velike 
grude in skelet nad 28 mm odloži na dno sejalne grede in čez to nasuje presejano zemljo. Za 
poskus pridelave čebule smo vzeli več vzorcev meritev kaljivosti, velikost talnih delcev na 
dveh različnih globinah in na koncu odvzeli vzorec pridelka na dveh različnih obdelavah. 
Preizkus je pokazal, da je bila pri vrtavkasti brani kalivost čebule80 %, pri prebiralniku 96 %, 
kar pomeni, da je bila kaljivost slabša za 16 %. Pri vrtavkasti brani je bilo talnih delcev, ki 
vplivajo na kalitev in rast, večjih od 30 mm, kar 9,4 %. Pri prebiralniku ni bilo talnih delcev  
velikosti več kot 30 mm ni bilo. Premer talnih delcev je bil pri vrtavkasti brani 15 mm, pri 
stroju prebiralniku 7,7 mm. To pomeni, da je prebiralnik skoraj 2- krat bolj intenzivno deloval 
na talne delce. Zaradi tega je bila kalivost pri prebiralniku boljša za 16 %. Največja razlika se 
je pokazala pri pridelku, saj smo s strojem prebiralnikom pridelali 67,2 t/ha, pri vrtavkasti 
brani 57,5 t/ha, tako da je razlika 9,6 t/ha. Nato smo primerjali tudi količino pridelka, pri 
najbolje prodajanem premeru čebule (40 do 80 mm). Pri vrtavkasti brani smo dobili 51,3 t/ha. 
Pri stroju prebiralniku 63,4 t/ha. Pomeni, da smo pri obdelavi tal z vrtavkasto brano pridelali 
12 t/ha manj. V Sloveniji povprečni pridelek čebule znaša 22 t/ha. Vendar pa tržni 
pridelovalci čebule pridelajo več od povprečja. Pridelki se gibljejo od 30 do 60 t/ha. V tujini 
pa dosežejo tudi čez 100 t/ha.  Velikost pridelka je odvisno od tipa tal, podnebja, tehnologije 
pridelovanja, gostote setve in kakovosti semena (Tehnološki poskus čebula, 2017). 
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5.2   SKLEPI 
 
V diplomskem delu smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
• Pri vrtavkasti brani je bilo talnih delcev večjih od 30 mm 9,4 %. Pri prebiralniku pa talnih 
delcev nad 30 mm ni bilo. 
• Premer talnih delcev je bil pri vrtavkasti brani 15 mm. Pri stroju prebiralniku je bil 
premer talnih delcev 7,7 mm. 
• Ugotovili smo, da je bila pri vrtavkasti brani kaljivost 80 %. Pri prebiralniku pa 96 % 
kaljivost, kar pomeni, da je bila kaljivost pri tej obdelavi tal z vrtavkasto brano slabša za 
16 %. 
• Pri vrtavkasti brani smo pridelali 57,5 t/ha. Pri stroju prebiralnik je pridelek čebule znašal 
67,2 t/ha. Razlika med obdelavama je bila 9,6 t/ha. 
• Tržni pridelek pri prodajni čebuli posejani v tleh, ki smo jih pred setvijo obdelali z 
vrtavkasto brano je znašal 51,3 t/ha. Pri predsetveni pripravi tal s strojem prebiralnikom 
pa 63,4 t/ha. Razlika v količini tržnega pridelka je bila 12 t/ha ali 19 %. 
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6   POVZETEK 
Med pridelovalci čebule iz semena se je pojavilo vprašanje, katera izmed uporabljenih 
obdelav tal je bolj primerna za boljšo kalitev čebule in  večji tržni pridelek. Na svetu je vedno 
manj kakovostne zemlje za pridelovanje zelenjave, zato je potrebno na tistih zemljiščih, kjer 
pridelujemo zelenjavo, dobro stanje zemljine čim bolj izkoristi. Drugi razlog, ki zanima 
kmetovalce, je, da tako stanje zemljine čim bolj izkoristijo. Naslednji, argument, ki zanima 
kmetovalce, je, da z enakim ali manjšim vložkom dela in sredstev pridelajo čim več 
kakovostne čebule, primerne za prodajo. Če pridelovalcu to uspe, je bolj uspešen na trgu. 
Zaradi navedenih razlogov smo se odločili, da preizkusimo dva načina predsetvene obdelave 
tal. Preizkus smo izvajali na njivi v bližini vasi Strahinj, kjer smo dopolnilno obdelali 
površino tal na dva načina. Prvi del zemljišča smo obdelali z vrtavkasto brano, ki talne delce 
med sabo premeša, in jih rahlo razbije. Drugi del pa s strojem prebiralnikom, ki talne delce 
razbije in jih med sabo loči po velikosti. Velike grude in skelet nad 28 mm odloži na dno 
grede in čez to nasuje presejano zemljo. Sejali smo čebulo sorte 'Medusa F1' v vrstni razdalji 
7,4 cm, vrstna razdalja je bila 18 cm. Upoštevali smo kalivost, velikost talnih delcev na dveh 
različnih globinah in na koncu odvzeli vzorec pridelka iz dveh različnih obdelav tal. Preizkus 
je pokazal, da je bila pri vrtavkasti brani kaljivost 80 %, pri prebiralniku pa 96 %, kar pomeni, 
da je bila kaljivost slabša za 16 %. Pri vrtavkasti brani je bilo talnih delcev, ki vplivajo na 
kalitev in rast, večjih od 30 mm kar 9,4 %. Pri prebiralniku talnih delcev nad 30 mm ni bilo. 
Premer talnih delcev je bil pri vrtavkasti brani 15 mm, pri stroju prebiralniku 7,7 mm. To 
pomeni, da je prebiralnik skoraj 2-krat bolj intenzivno deloval v zemljišču in obdeloval talne 
delce zemljišča. Zaradi tega je bila kaljivost pri prebiralniku boljša za 16 %. Največja razlika 
se je pokazala pri pridelku, saj smo s strojem prebiralnikom pridelali 67,15 t/ha, pri vrtavkasti 
brani 57,52 t/ha, razlika je bila kar 9,6 t/ha. Pridelek smo razporedili v tri velikostne razrede. 
Največji delež smo dosegli pri najbolj prodajanem razredu čebule premera 40 do 80 mm. Pri 
izkopu smo ločili še čebulo, ki je bolj primerna za prodajo. Pri vrtavkasti brani smo dobili 
51,3 t/ha. Pri stroju prebiralniku pa 63,4 t/ha, kar pomeni, da smo pri pripravi tal za setev 
čebule z vrtavkasto brano pridelali 12 t/ha manj čebule. 
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